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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, kesäkuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, Juni, Eörhandsuppskattnlng
Käyttötarkoitus 
Användnlngssyfte
3
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1000 o Kivirakennukset - 3Stenhus 1000 m
1980 1981 1 9 8 0 1 9 8 1
VI j I-VI |”v Tvi | i-vi 
________ 1________ 1 -1
VI. I-VI lv Tvx | i-vi 
1 1
Yhteensä - Summa 6 013 27 473 6 360 4 768 23 715 3 301 13 539 2 794 1 987 n 706
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 167 11 592 2 971 2 160 10 254 751 3 737 687 614 3 203
Maatalousrakennukset 
Lantbruksbyggnader 720 3 680 1 003 819 3 634 182 919 362 245 I 250
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader l 537 5 413 1 103 817 5 153 1 285 4 335 907 601 4 310
Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 616 3 162 257 233 1 133 494 2 620 182 177 851
Lllkenteenrakennukset 
Byggn. för aamfärdsel 123 245 305 35 695 103 194 297 28 662
Koulut - Skolor 41 456 77 86 306 28 403 77 78 259
Sairaalat - SJukhus 96 243 51 67 408 89 228 44 48 371
Muut julk. rakennukset 
övr. offentl* byggnader 255 1 093 212 108 561 228 850 196 88 492
Muut rakennukset 
Ovrlga byggnader 457 1 584 381 443 1 571 141 255 41 108 306
Lääni Kaikki rakennukset. Asuinrakennukset - Asunnot} kpl
Län Alla byggn. 1000 m3 Bostadsbyggn. 1000 in Bostäder . st
1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-VI Ti f I-VI 
________ 1
I-VI Ti | i-vi 1 I-VI . |Ti | i-vi 1
Koko maa - Hela landet 27 473 4 768 23 715 u 592 2 160 10 254 29 602 5 480 25 931
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 4 938 838 4 080 2 678 433 2 198 7 714 1 162 5 959
Turun Ja Porin lääni 
Äbo ooh Björneborgs län 3 956 642 3 574 1 547 303 1 286 3 778 757 3 036
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Xland 141 14 122 62 4 55 187 13 151
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 3 622 520 2 730 l 411 237 1 369 3 466 641 3 549
Kymen lääni - Kymmene Iän l 471 314 l 947 686 131 566 1 693 353 1 338
Mikkelin lääni - S:t Miehelä län 1 273 190 1 016 592 93 513 1 550 251 l 301
PöhJois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän l 028 158 980 476 86 440 1 163 222 1 119
Kuopion lääni - Kuopio Iän l 498 239 1 556 675 97 558 i 740 225 l 350
Keskl-Suomen Lääni 
Mellersta Ftnlands Iän l 462 273 l 047 630 115 557 1 575 271 1 363
Vaasan, lääni - Vasa Iän 3 692 532 2 902 l 186 224 1 047 2 682 515 2 455
Oulun lääni - Uleäborgs Iän 3 365 535 2 561 1 092 245 1 110 2 6 7 1 573 2 8 9 7
Lapin lääni - Lappiands län l 030 414 l 201 559 191 552 i 383 492 l 413
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, kesäkuu, vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Bevlljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, junl, Ären 1980 och 1981; FÖrhandsuppskattnlng
Talotyyppi
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostdder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 3 823 4 133 2 167 2 160 5 684 5 449 519 515
1-2 huoneiston talot
Hus med 1-2 lägenheter 3 489 3 817 1 382. 1 499 2 707 2 921 319 345
Rivi- ja ketjutalot
Rad- och kedjehus 260 255 404 359 1 480 1 341 111 98
Kerrostalot
Väningshus 74 61 382 302 1 497 1 187 90 72
Pääasiallisesti muut kuin
asuinrakennukset
Huvudsakligen andra än
bostadsbyggnader 4 532 4 559 3 846 2 608 59 31 4 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypelttäin, tammi-kesäkuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaske
Bevlljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januarl-junl iren 1980 och 1981;
FÖrhandsuppskattnlng
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp 'i
Kpl - St 1 000 m Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 20 356 18 776 11 592 10 254 29 390 25 820 2 721 2 432
1-2 huoneiston talot
Hus med 1-2 1'dgenheter 18 746 17 304 7 637 6 915 14 782 13 369 1 732 1 583
Rivi- ja ketjutalot
Rad— och kedjehus 1 187 1 147 1 795 1 632 6 224 5 977 488 454
Kerrostalot
Väningshus 423 325 2 162 1 707 8 384 6 474 502 399
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än
bostadsbyggnader 18 873 18 287 15 881 13 461 212 111 15 8
